









Başlangıcı  fotoğrafın  icadından  öncelere  rastlayan  fotogrametrik  uygulamalar,  fotoğrafın  icadından  sonra  büyük
aşama  kaydetmiştir.  Özellikle  harita  yapımında  ilk  akla  gelen  hava  fotogrametrisi  olmuştur.Gerek  çekim
aletlerindeki  gelişmeler,  gerekse  değerlendirme  aletlerindeki  gelişmeler,  hava  fotogrametrisi  dışındaki
fotogrametrik uygulamaların sayısını da arttırmıştır. Bilgisayarın fotogrametride yoğun olarak kullanılması sonucu,




oldukça  eskilere  dayanır.  Nitekim  değişik  bilim  adamları  birbirlerinden  bağımsız  olarak    15.  yüzyılda  çeşitli
çalışmalar  yapmışlardır.  Ancak,  fotogrametrinin  bugünkü  teknik  anlamdaki  gelişmesi,  fotoğrafın  1837  yılında
Fransız fizikçi Louis J.M.Daguerre tarafından  bulunuşundan sonra olmuştur. Bu buluştan sonra, fotogrametri daha




çekim  aletlerindeki,  gerekse  değerlendirme  aletlerindeki  hızlı  değişimler  fotogrametrinin  haritacılık  çalışmaları
dışında , yani topografik olmayan alanlarda da kullanılmasına imkan vermiştir.
Günümüzde ise, bir bilgisayarda digital ollarak depolanmış görüntü bilgilerine dayanan digital fotogrametri giderek




Teknik  alandaki  gelişmelere  paralel  olarak  fotogrametrik  alanda  da  yeni    buluşlar  yapılmış,    bu  buluşlara  bağlı
olarak  yeni  aletler  geliştirilmiş  ve  bu  aletlerin  sağladığı  imkanlardan  da  istifade  edilerek  değişik  metotlar
geliştirilmiştir.  Zamanla,  gerek  elektronikteki,  gerekse  bilgisayardaki  hızlı  gelişmelere  bağlı  olarak  fotogrametrik
metotlarda  da  hızlı  değişiklikler  olmuştur.  Fotogrametrik  uygulamaların  başladığı  günlerden  başlayarak,







1900’lü  yılların  başında  Stereoautographın  icadı  ile  fotogrametride  önemli  bir  gelişme  kaydedilmiş  ve  analog




tarafından  uçağın  icadıyla  analog  fotogrametri  uygulamaları  büyük  gelişme  göstermiş  ve  bu  çağda  fotogrametri
harita yapımının standart metodu olmuştur.
Analitik ( Sayısal ) Fotogrametri:
Bilgisayar  teknolojisindeki  gelişmeler  fotogrametrik  uygulamalara  da  yansımış  ve  analitik  metotlar  önem
kazanmıştır.  Hesaplamalardaki  zorluklar  nedeniyle  fotogrametrik  uygulamalarda  problemler  uzun  süre  sayısal
olarak ele alınamamış, sayısal çözümler yerine analog metotlara önem verilmiştir. Özellikle komparator adı verilen












aletlerinde,  gerekse  değerlendirme  aletlerinde  önemli  gelişmeler  olmuştur.  Elektronikdeki  ve  bilgisayardaki  hızlı
gelişmeler  üzerine,  harita  üretiminin  yanı  sıra  fotogrametri,  topoğrafik  olmayan  alanlarda  da  sıkça  kullanılmaya
başlanmıştır.
Birçok alanda olduğu gibi fotogrametri alanında da hızlı gelişmeler olmakta, gittikçe kısalan zaman dilimleri içinde
yeni  metotlar  gelişmektedir.Özellikle  son  15­20  yıl  içinde  fotogrametri  alanında  da,  digital  fotogrametri




Günümüzdeki  gelişmelere  de  bakarak;  bir  analitik  stereo  değerlendirme  aletine  kumanda  eden  ve  stereo
resimlerdeki  görüntülerin  sayısallaştırılması  esasına  dayanan  bir  otomatik  stereokomparatorun  imal  edilebileceği
söylenebilmektedir. Böylece, ufak bazı bilgi girişleri ve müdahaleler dışında, alet paralakslarını ölçebilecek, bölgenin
sayısal  modelini  oluşturacak,  ortofotosunu  basacak  ve  tüm  harita  altlık  bilgilerini  kendisi  elde  edebilecektir.
Dolayısıyla insanın müdahalesi minimuma indirilmiş olacaktır.
SONUÇ
Uygulamalarına  fotoğrafın  icadından  önce  başlanan,  1837  yılında  fotoğrafın  icadı  ile  birlikte  büyük  gelişmeler
gösteren fotogrametri, bu gelişimini henüz tamamlamamış olup, hala yeni gelişmelere ve buluşlara gebedir. Son
zamanlarda,  elektronikteki  ve  özellikle  bilgisayardaki  baş  döndürücü  gelişmeler,  gerek  çekim  işlerinde,  gerekse
değerlendirmede  çok  hızlı  gelişmeleri  ve  değişiklikleri  de  beraberinde  getirmiştir.  Nitekim,  başlangıçta  plançete
fotogrametrisi  ile  başlayan  uygulamalar  analog  fotogrametri  ile  devam  etmiş,  analitik  (sayısal)  fotogrametri
uygulamaları ile büyük bir sıçrama göstermiştir. Günümüzde uygulanmakta olan ve halen çalışmaları devam eden
digital fotogrametri ile fotogrametrik metotlardaki gelişmeler doruğa çıkmıştır. Bilgisayardaki hızlı gelişmelere bağlı
olarak  fotogrametrideki  gelişmelerin  de    sürekli  devam  edeceği  söylenebilir.  Nitekim  günümüzde,  insan
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